














































































片桐先生は、私よりも 3 つ年上、 80歳でした
よね、皆さんご存じのように。私は、片桐先生の
3 年後輩になります。ことし 77歳です。愛知大



















































































2006年（HI8) 豊橋市 100罵年 愛知大学60周年













誕生して、それから昭和 7 年に人口 14万2,579人






















































































ら初代の学長は引き受けられない」 という こと で、
林毅陸慶応大学の元総長になっていただいた。














































助願ったりなんか しています。 だから、 そのと き
にも中部ガスの神野太郎さん として連帯保証を し
て くださった という話も後ほど出ます。
の と きに愛大事件と いうのが起きま した。当時は、





細胞を調査せよ」 と いう指令を受けて、 あ る学生










大…問ω問で卜 挫はに磁る E愛姐大学唱匝宇宇J （愛大事件｝である． この事




．・ をめぐる司涜判断を求めた長期税判と怒った．事 196 1 牢B
その他の判決‘ 70年呂月の窪訴審で. ;I軍’割防街とし
て刑の免除の明E吏、モして73年4月の思高al!で よ
－一圃 告繁却の決定＇.tfあコた．その問2 1年もの月Bがm, 
a酌」，．圃 されたが‘ 結袈｛立 「有罪才clJ＇実質熊卵Jといヨ不沼懐拍m蝿山よU ぷ附J 1952年 1：；司孟な形となつた． 凶し、駄事件l草その後剖l究
t，ンフランシスコ関相晶約によo. 日本tl'tl!京とし ・ ・ 対象とされていて、 患近の成照の中には、 ζの顎件
ての主岨を回国した 1 952（昭1027）年弘擢力白向 が「栂力3四巨J であったとする視点を提示している
強川h在日摘した芭照と自治在既出た大学生とが笥突した問問1・＂＂＂＂＇＂· 碍fl由学円での嶋<11 1.;; r,,u, ものもある． ＇°＇＇曲”＇＂＂ 幅削剛O（刷 肉－・：，，－•u.>












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ASC第2期文化同窓会ザ・カリオン教養講座 2007年1 月 23日（火）
於：豊橋市民センター
f豊橋と愛知大学』 越知事（愛知大学S28年卒業、愛知大学東亜同文書院大学記念センター客員研究員）


















明治34年 (1901 年） 4月入学式
昭和 19年 (1944年） 2月本間喜一氏学長就任


































〔※スライド番号は、 P. 62 パネルの一覧表参照）
それでは、スライドの用意をいた し まして、ま
ず36番の近代豊橋の歴史を彩る人たち、市制 100
周年,1 ｛ネル展です。 （パネル 36)
豊橋は、皆さん豊橋に住んでいる方ですからよ
くおわかりでありますが、ことし 101 歳になっ て
います。江戸時代から吉田といわれて、「吉田通
ほんまさいち本間喜一


























衝でもあったし、慶応、 3 年の 1867年には牟呂地





























それから、 NHK の『純情きらり 』、
大学の記念館や馬場が出てきまして、






合併、そして、 30年に第二合併。 豊橋だか ら、

















































































































































































































































































































































































































して 、 「俺は三河人だ」 と返したと 。「三河男児の





















.. a ・・ 十3白ー 笠宮内翠 「俺は三河人だJ
i 緊誌等~；ー と言った横田市長



























































からもう 40年ぐらい前になりま すか、 大崎のあ
たりが埋め立てになったとき。今は、もう国｜療法＝
になって 、 貿易が日本一 と なったわけですが、そ
の時分に、愛知県の企業局 と大｜｜時の漁業組合 と干
潟裁判ということで対立した。大湖、 小湖によ っ










てくれないか」と。 「 どういうことですか」 と聞














枯れ木 と見え し山陰の 桜の花の咲き匂いつ津」。
短歌をやっ ている先輩がいらっ しゃるので、本問
先生の短歌がどうかわかりませんが、とにかく、
枯れ木 と 見えると思ったけ ど、それは桜の花も咲
それでは、せっかくですから、時間があと 30






くよと。もう勝つよ と いうことら しいんですね。
裁判はもう絶対勝つよ と。まあ、そういうような
人柄の本間先生だということであります。 では、これで黒川先生、 l 番からず、っといきま
62 
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パネル一覧 /. ~ r/ 
1 ごあいさつ－－－－－－－－ － m亙同文笛院大学記念センヲー長膝国佳久
2 高らかに愛大の名を宣貰えよう ・ ・ ・・ ・ ・・・・ 創成l自の寧業写真
3・4 創成期の群像 ー ・ ・ . . . . . filJlti l自の教授学生たちの顔
5 創成期の教授の名前と略歴 ・ ・・ - ー・・ ・ ・ ・ ・ ・教員名簿
6 3 人の学長・・ ・ ・ ・ ・・・ ・・ ・ ・・ ・ ・初代・ 2代・ 3代学長
7 学長の友情 ・ ・・・ ・ - ー ー ・ ・ 東亙同文書院大学時代からのコンビ
8 林毅陸・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ー ー・ー鹿踏襲盤大学から愛知大学へ
9 林毅陸 ー ー・・ ー ・ ・ 田 ・ ・・・・・・ ・・・ 閣際人としての活躍
10 本間喜一 ・ ・ ・・・・・ ー ・・・・ 田・ ・ー ー ・・ ・ 弁趨士の弁磁土
11 本間喜一 回・ ・・・ ・ ・・・・・・・・・・ ・・ 兎小屋賛歌と愛犬太郎
12 好々爺からの手紙 ー ・・・ ・ 田 ・ ・ ・ ・ー 30年間の本問先生の年賀状
13 小岩井浮 ・ ・ ・・ - ・ー ー ・・・ ・ ・ ・ ヒュ ーマニズムに徹した生涯
14 小岩井添 田 ・ ・・ ・・ ・ ・・ ・ ・ ・・・・・ ・ ・ ・ モンテンルパの手紙
15 東ii!!同文密院大学 ー ・ ・ ・・・・ ・・ ー 昼知大学の前身は上海にあった
16 今も残る東軍同文君主院大学の命脈・・ ・ ーー 学籍簿 ・ 成績簿中日大辞典
17 愛知大学とサツマイモとの関係・ ー ・ ・ ・ ・ ・・ 艶樋市誘致のエピソード
18 世界大学史からみた愛知大学・・・ーー ・ ・ ・ ベルリン太学との共通点
19 愛知大学事件 ・ ー ・ ーー ー ・ ・ ・‘ ー 深夜の学内で何が起こったか
20 愛知大学事件 ー ー ・・ ・ ・ 田 ・ ・ ー ・ 醤察官はどこから入ってきたか
21 愛知大学務件 ・・ ・ ・ ・ ・ー・・ ・ 本間喜一の王星野 r大学と学生在守るJ
22 草案師岳遭難事故・・ ・ ・・・・・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・登山者13名全員死亡
23 ~師岳遭難事故 ・ ・ ・ ・． ，．．． ． ． 目 ・ ・ ・ 山岳部遭難者を追悌して
24 竹生節男が翁いた学生たち ・・ ・・ ・ ・・ ー ー ー 本を持つ手の大苦いこと
25 創成期の学生活動・ ー ー・ ・ ・ ・ 社会活動・慶大新聞創刊・学生歌誕生
26 創成期の学生活動 ・ ー・・田・ ・ー・ー ・・ ・ 各運動部文化部の活協
27 地域との交流 ーーー ー ・ ・ ユニパーシティ・エクステンションの展開
2日 夜間部・短大の発足と変遷・ ー － － ・ ・現在の2部と女子短大のルーツ
29 名古屋への進出 ー ・・ - ー ーー ・ 名古鹿分校の開段、そして三好にも
30 なんじゃもんじゃと醤提樹 ・ ・・ ー ー ー ー ・樹木にこめられた闘い
31 オンリーワンの盛大08 ｷ ｷ ｷ ・・・・・ 運営長良が選んだ3人の08
32 パンザイ電報「ヰガセイセイシタ」 ・ ・ 鈴木鐸郎先生への電報工ピソード
33 国際親密 ・ ・・・・ ・ 田・ ・・ ・ ・ ・ 日純国交正常化に貢献した史知大学
34 日中友好協会との関わり ー ・・ ・ ・・ ・・ ・ ・ 孫平化氏によるお見舞い
35 孫平化氏t!, ・ー － － － － ー ・ ・・ ・ ー ...... li軍平化氏脅
36 近代盟締の歴史を彩る人たち ・・・ ・ 豊橋市制100周年記念パネル（複製）
37 豊橋初の大学 『愛知大学』 の創立者 本間喜一・ ・ ・・ ・ ・ ・・ ・ ・・｛複製）




43 協力者 ・ スタッフ一覧












































































































































































































































次が、 2 代. 4 代学長の本間喜ーさん。ご長寿




















































































































































































































































ですから、 つくった写真ではないです。 これは私 これを警察の方では、過剰防衛と同時に、 これ
が写真を焼いていたから本物です。原版を頼まれ をj最ってしまってある力主ら、 それは犯罪だという
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ベルリン大学創立
ベルリツ大学10:、 19世記初頭巴樹立された＇ I 日日6年フランスのナポレ;tンとの戦いE駐北し怠ブロイh























ヲである. ，量的（de jure）巴みれば愛知太学は！日大学令巴基づいて fl8副
大学J として認可されだもので、東亜向文書院大よとlc!f!J留の大Eまである．












































































































































































1 950（昭和25）年に短期大学音防型機 ・名古屋 （湧
戸 車道）の両校舎で発足した。すt;r.わち、これは現在
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愛知大宇品、田中置好也会へ中自大震興10001司を摺呈した鰻の哩II!日






















































































































































































































































































































































































































































越知専氏講演 r豊橋と愛知大学J (2007.1.23 カリオンピルにて）アンケー卜内容（当日集計分）
感想文（一部省略・訂正あり） 性別 年齢
H・H・愛知大学の成り立ち等知りませんでした。今日の話を孫に聞かせ皆々様のご苦労にむくいたいと恩 女 68 います。愛犬と中固との交流、意外でした。
地元大学の見方変わりました。有益なお話ありがとう。 男 83 
愛知大学の知らない過去を初めて知りました。今年は孫が短大に受験予定で身近に感じて、合格したら 男 69 内容を教えてやりたいと思いました。．
わかりやすい話で、しかも言葉もはっきりしていらして大変聞きやすく、あきない l 時間半でした。ぜ 女 78 ひ I 度愛大をお訪ねしたいと恩いました。
……本日は愛大に関する様々な事で初めて関〈事が多く、ありがとうこ’ざいました。スライド中心で堅 男 77 苦しくなく気楽に聞けました。
……1時間半の愛知大学の流れの講演を聞き、入口に片足ぐらい入らせていただき、もう l度お話を伺 女 68 うともっと興味が出ると思います。校内のなんじゃもんじゃの樹木ぜひ見学したいです。．．
愛大事件については、政治的・思想的背景があり、当時の国際情勢（朝鮮戦争）などとも連なっている 男 75 ども聞いている。 1度くわしく聞きたいと思う。
……学生や豊橋市民の中には、豊橋の歴史、愛知大学の歴史を知らない人も多いと思いますので、豊橋 男 28 の発展、愛知大学の発展のためにも、ぜひほかの所でも講演を聞いてほしいと思います。
荘、も愛知大学の近くに住んでおり、渥美線を利用しており、 10数年前に市の施設見学で学内を〈わし
く説明していただき、また孫を連れてなんじゃもんじゃも見せていただき、ありがたい思い出が一杯で 女 80 
す。よい勉強をさせていただき、ありがとうございました。
昔を思い出しながら、懐かしく楽しく聞かせていただきました。昔の先生方が骨のあったのに感動しま 男 80 した。
－愛知大学についての今までの認識を改める
－今日の講座は最高の感銘を受ける
……たいへん有意義に過ごせました。越知識師の話しぶり、わかりやすく、ゆっくりと音声もよく、高 男 74 齢者向きでたいへんよかった。次回もよい会を聞いていただきたいと思っています。
おじは同文書院の卒業生。新聞記者、中学教員となったが、戦中は警察からにらまれていた。しかしそ
の息子は、沖縄の尚学高校を創設するなど、沖縄の教育に頑張っている。講座を拝聴して、おじはすば 努 79 
らしい人だったなと感動した。……
知られなかったエピソードを聞き、当時のことを恩い出し楽しかった。文どこかで話をして下さい。語 男 77 り継ぐことが必要だと思います。
愛犬に対してますます愛着を感じました。豊橋の文化の担い手としての愛大の認識を深めたものと、ご 男 82 努力をご評価申し上げます。
私の娘とむこが当大学卒業生ですので、今日は興味深くたいへん有意義な話を聞き、地元に暮らしてい 女 78 る私はいっそう大学を愛する気持ちになりました。当大学の発展を心より祈ります。
改めて、同文書院時代からの愛大の姿、知らせていただき感動です。主人も卒業生で、誇りに恩います。 （女）
愛知大学の創成期からのいろいろなことを知り、うれしかったです。主人も上海にいたことがあり、同 女 80 文書院のこと、耳にしていたので身近に感じました。 l度大学の方へも参りたいと思いました。
重量橋と愛知大学とのかかわりについて、きちんとした知識はありませんでした。越知先生の話でよく分 男 74 かりました。・
愛知大学の知らないことばかりで、少しわかりかけ面白かった。 女 73 
愛大のこと、知らなかったお話を聞かせていただいてありがとうございました。 l 度ウォーキングをか （女） 76 ねてお訪ねしたいと思いました。．
76 
